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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek teknis dan pendapatan pada usaha 
peternakan ayam ras petelur di Tri Suri Indah Farm. Penelitian dilaksanakan di peternakan 
ayam ras petelur Tri Suri Indah Farm di Ulu Gadut Kota Padang pada Tanggal 21 Agustus 
sampai 21 September 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi 
kasus. Data yang digunakan pada penelitian ini untuk aspek teknis meliputi: DOC, pakan, 
perkandangan, tatalaksana pemeliharaan dan pencegahan penyakit. Pada aspek ekonomi 
meliputi: biaya produksi pada periode Januari 2016 - Desember 2017 yang terdiri dari 
biaya tetap dan biaya variabel, penerimaan yang terdiri dari hasil penjualan telur dan 
penjualan ayam afkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek teknis yang digunakan 
pada usaha ayam ras petelur Tri Suri Indah Farm sudah cukup baik. Biaya produksi yang 
dikeluarkan oleh Tri Suri Indah Farm selama Januari 2016 - Desember 2017 sebesar Rp. 
6.405.249.467 dan penerimaan yang diterima sebesar Rp. 8.852.800.125. Pendapatan 
yang didapatkan Tri Suri Indah Farm  selama Januari 2016 - Desember 2017 adalah Rp. 
2.447.550.658 Dengan R/C Ratio sebesar 1,38 yang berarti usaha peternakan ayam ras 
petelur yang dijalankan Tri Suri Indah Farm menguntungkan. 
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